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此書應不早於 1912 年，是以本文採胡曉真說法。 
3 《清閨秀藝文略》自 1927 年底刊於《浙江圖書館報》1(1927.12)、2(1928.8)，約於







分別抄寫於 1941 與 1943 年。據劉詠聰，〈清代女性課子書舉要〉（《東海中文學報》20 






























































































10 分見單士釐，《癸卯旅行記》，頁 687、685、685。 
































































18 單士釐，陳鴻祥校點，〈丙午秋留別日本下田歌子〉，《受茲室詩稿》，頁 45。 
19  錢恂，〈序〉，（日）下田歌子著，單士釐譯，《家政學》（上海：作新社，1902），無頁數。 





























































































22  錢恂，〈序〉，《家政學》，無頁數。 
23  下田歌子著，單士釐譯，〈第一章 總論〉，《家政學》，頁 2 上下。 






























26  下田歌子，〈緒言〉，《家政學》，頁 25。 
27  下田歌子著，單士釐譯，〈第一章 總論〉，《家政學》，頁 1 上。 
28  王德威，〈翻譯「現代性」〉，《如何現代，怎樣文學？》，頁 47。 
29 同上註，頁 44。原文：「翻譯怎樣『再』（不是『改』）造出晚清作者和讀者對現實的憧
憬，從而構成了中國追尋『現代』過程中最蓬勃的面向之一。」 







1902 年 12 月，稍晚於《家政學》，旅日的單士釐譯介永江正直《女子




















































35 （日）永江正直著，單士釐譯述，《女子教育論》（上海：教育世界社，1903），頁 3 上下。 
36  同上註，頁 5 上。 
37  王德威，〈翻譯「現代性」〉，《如何現代，怎樣文學？》，頁 45。 

























































40  曼素恩（Susan Mann）曾以《蘭閨寶錄》為書名探討晚明至盛清時的閨秀文化與文學。
（美）曼素恩著，楊雅婷譯，《蘭閨寶錄：晚明至盛清時的中國婦女》（臺北：左岸文化公
司，2005）。 
41  清．惲珠，〈弁言〉，《國朝閨秀正始集》（清道光十一年（1831）紅香館刊本），頁 2。 



























































43  單士釐編，《清閨秀藝文略》（打印本，1928），卷 2，頁 26。 
44 「《靜好集》祁德淵，字弢英。……《柬書堂稿》祁德淵、張德蕙、朱德蓉合撰。」同上
註，卷 1，頁 10。 
45  單士釐編，《清閨秀正始再續集》，「初編之一」姓氏目〈序言〉，頁 1。 




















































收錄有清一代女詩人 2787 位，專集 3333 部（目錄）。50 其次，女詩人絕大
多數為中上階層閨秀，僅極少數例外，如卷 5「《丹白集》莫蘭心，河南鄭城
人，農家女。」51 此外，收錄專集大多為詩詞，僅少數例外，如算學有 2家
6部；醫學僅 1家 1部；史學稍多，有 5家 6部；經學及音韻訓詁亦有 9家
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50  黃湘金，〈南國女子皆能詩—《清閨秀藝文略》評介〉，《文學遺產》2008.1: 94-104。 
51  單士釐編，《清閨秀藝文略》，卷 5，頁 90。 
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55  胡適，〈三百年中的女作家—《清閨秀藝文略》序〉，收錄於《胡適作品集 14—三百
年中的女作家》，頁 168。 
56  同上註，頁 159-161。 
57  參考（美）高彥頤（Dorothy Ko）著；李志生譯，《閨塾師：明末清初江南的才女文化》
（南京：江蘇人民出版社，2005）。 
58  單士釐編，《清閨秀藝文略》，卷 1，頁 1。 




























60 單士釐編，《清閨秀藝文略》，卷 3，頁 20。 
61  同上註，卷 2，頁 71。案：《賜綺閣詩草》，疑脫「草」字。 
62  同上註，卷 1，頁 62。 
63  由於未進一步加註卷數與頁數，查找女詩人家族頗費工夫。 
64 單士釐編，《清閨秀藝文略》，卷 1，頁 5。  






















65  同上註，卷 2，頁 5。案：兩處互注的專集名略有不同，此為《清閨秀藝文略》常見之弊。 
66  同上註。 
67  同上註。 
68 《受茲室詩稿》即有女性親族互贈詩作，如〈和織孫女妹六十自壽詩〉即單士釐與（夫
家）堂妹錢雲輝唱和之作。 
69  單士釐編，《清閨秀藝文略》，卷 3，頁 14。 
70  同上註。 
71  同上註，卷 1，頁 21。 
72  同上註，卷 3，頁 2-3。 
73  同上註，卷 2，頁 24。 


























75  同上註，卷 3，頁 26。 
76  同上註，卷 2，頁 74。 
77  同上註。 
78  同上註，卷 3，頁 26。 
79  同上註，卷 1，頁 57。 
80  江畬經，〈江序〉，胡文楷編，張宏生等增訂，《歷代婦女著作考》，頁 2。 
81  胡文楷，〈自序〉，同上註，頁 5。案：陳芸、陳葒即前述《女文苑》編者薛紹徽之女。 





















82  李宣龔，〈題辭〉，同上註，頁 3。 







































87 同上註，頁 84。 






























































91 單士釐，〈序〉，《懿範聞見錄》，頁 1 下-2 上。 




























92 單士釐，〈張太安人〉，《懿範聞見錄》，頁 2 下-3 上。 





























94 單士釐，〈陳太恭人〉，《懿範聞見錄》，頁 3 下-4 上。 
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Translating the “Good Wife and Mother,” 
Constructing a Women’s Cultural Space, 
and Telling the Stories of Women’s Lives: 
Shan Shili’s “Women’s Literature” 
Lo Hsiu-mei 
Abstract 
Shan Shili’s 單士釐 travel literature is well-studied, but her “women’s 
literature” has yet to receive significant attention. Focusing on her women’s 
literature,” this paper examines the significance of Shan Shili’s identity as a 
late-Qing/early Republican-era female intellectual. Firstly, she introduces to 
China the idea of the devoted wife and mother through her translations of 
Japanese books on women’s education and home economics, which include 
Shimoda Utako’s 下田歌子 Kaseigaku 家政學 and Nagae Masanao’s 永江
正直 Joshi kyōikuron 女子教育論. Secondly, she reconstructs the pedigree of 
Qing dynasty women poets by editing catalogues of Qing Dynasty women’s 
poetry, such as Qing guixiu zhengshi zaixu ji 清閨秀正始再續集 and Qing 
guixiu yiwen lüe 清閨秀藝文略. Besides this, as a writer, she tells the life 
stories of her female relatives in her work Yifan wenjian lu 懿範聞見錄. This 
paper delves into Shan Shili’s rich and varied literary output, with the aim of 
understanding the significance of the well-bred lady’s transformation into the 
modern female intellectual at the turn of the 20th century. 
Keywords: modern literature, late-Qing literature, women’s literature, 
female intellectual, Shan Shili 單士釐 
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 Lo Hsiu-mei is an associate professor in the Department of Chinese Literature at National Chung 
Hsing University, Taichung. 
